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Dans cet article, nous proposons une synthèse de la recherche conduite pour la
Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation Sociale et à
l’Économie Sociale (DIIESES) dans le cadre du programme de recherche «
Finances et Monnaies Solidaires » (FIMOSOL) en 2006-2007. Nous interrogeons
les dynamiques territoriales des finances solidaires en région Bretagne et Pays-de-
la-Loire pour en montrer les défis et les enjeux. Pour cela, nous mobilisons
l’économie des proximités et la géographie économique et sociale de façon à
comprendre et expliquer les relations réflexives entre les territoires et les
finances solidaires dans le Grand-Ouest de la France.
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